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Resumo 
O controlo ambiental em culturas protegidas assume uma grande importância e, a par da rega e da nutrição, é um 
dos factores limitantes do crescimento e desenvolvimento das plantas. A eficácia deste controlo pode ser 
avaliada pela utilização de modelos matemáticos para a previsão das condições climáticas interiores, que após a 
sua validação, permite a simulação para diferentes condições climáticas exteriores e/ou diferentes estratégias de 
funcionamento dos equipamentos de condicionamento ambiental. Neste trabalho é apresentado um modelo de 
simulação de temperatura e de humidade, baseado em balanços de energia e de massa para uma situação de 
Inverno – modelo de aquecimento. O modelo foi desenvolvido para uma estufa do tipo “Venlo” em vidro, 
equipada para a propagação clonal de Eucalyptus globulus Labill. pela técnica de miniestacaria. O modelo 
proposto foi validado estatisticamente comparando os valores medidos e simulados. As diferenças absolutas 
entre os valores de temperatura e humidade relativa medidos e simulados foram, respectivamente, de 1,31ºC e 
7,46% e o erro padrão da estimativa de 0,91ºC e 7,65%. 
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Abstract 
In greenhouse production, environmental control is a factor as relevant as nutrition and watering. The 
performance of environmental control systems can be evaluated by mathematical models for prediction of 
internal environmental conditions and, after validation, allows simulation of different external environmental 
conditions or different strategies for the environmental control equipment management.  The present study 
suggests a model for prediction of internal temperature and relative humidity, based on energy and mass 
balances for the winter season – heating model. The model was developed for a Venlo greenhouse covered with 
glass, used for Eucalyptus globulus Labill. vegetative propagation through minicuttings. The proposed model 
was validated by comparison between measured and predicted values. The absolute differences between the 
measured and simulated temperature and relative humidity values were, respectively, 1.31°C and 7.46% and the 
root mean square error was 0.91°C and 7.65%. 
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1 - INTRODUÇÃO 
O controlo ambiental em culturas protegidas é de grande importância e, a par da rega e da 
nutrição, é um dos factores limitantes do crescimento e desenvolvimento das plantas. A 
eficácia deste controlo pode ser avaliada pela utilização de modelos matemáticos para a 
previsão das condições climáticas interiores e, após a sua validação, permite a simulação para 
